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一、寿险公司财务预警指标体系的建立意义
财务预警是通过构筑偿付能力预警指标体系来动态监测保险
公司偿付能力变动情况，并及时调整和改进经营管理，从而保障
企业偿付能力的管理方法。寿险偿付能力内部管理与外部监管的
实质是将寿险公司承担的风险，控制在企业能承受的范围之内，
并尽可能通过建立可操作的财务预警指标体系，做到对风险早预
测、早管理。具体来说，建立寿险财务预警指标主要有以下作用：
1.有利于偿付能力外部监管措施实现。2003年3月正式颁布了《保
险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》，标志着我国寿险公司
偿付能力监管框架基本形成。在对寿险公司偿付能力的监控过程
中，各种标准值和比率的确定离不开寿险企业提供的财务指标。
偿付能力风险财务预警指标的建立：（1）有利于形成偿付能力监
管指标体系和建立科学的财务报告制度；（2）有利于尽快实现保
险监管数据的电子化管理，提高管理效率；（3）有利于提高法定
偿付能力动态监管，增加监管的时效性；（4）有利于保护投保人
的利益和宏观金融秩序的稳定。2.有利于企业内部偿付能力管理
的科学性。从当前寿险企业偿付能力风险的成因上来看，主要是
定价不准、准备金不足、投资收益率太低，业务增长过快、再保
险安排不当、自有资本不足、资产与负债不匹配等，这些因素都
可以通过一系列的财务指标进行定量分析与预测。制订出一套可
靠的预警指标体系，（1）有利于探索一套定量管理的客观的科学
的方法体系，实现管理的科学化；（2）有利于帮助企业重视精算
工作与财务工作，抓住管理的主要环节，确保管理工作的针对性；
（3）增强内部管理的及时性、预防性[1]。3.有利于建立并完善寿险
公司的信用评级制度。通过对寿险企业财务预警指标体系的分析，
有助于对一个企业的经营状况、风险状况进行客观的评价，既能
够增强监督的社会性，也有利于投保人进行正确的投资选择。
二、寿险公司财务预警指标体系设计要求
价格超过预付资本加平均利润以上的余额。但是由于他不理解价
值与生产价格的区别，因而无法以平均利润和生产价格理论为基
础说明地租是租地资本家为取得土地的使用权而付给地主的超过
平均利润的那一部分剩余价值，不了解地租不过是农产品价值超
过生产价格的余额。斯密也肯定了绝对地租，但是他对绝对地租
的解释是错误的。《国富论》中有：“农业上雇佣的工人和牲畜，不
仅像制造业工人一样，再生产他们消费掉的价值⋯⋯及资本家的
利润，而且生产更大的价值。他们除了再生产农业家的资本及利
润外，通常还要再生产地主的地租。这种地租，可以说是地租借
给农业家使用的自然力的产物。地租的大小取决于想象上的自然
力的大小⋯⋯。”从这段话可看出他认为绝对地租是自然力生产
的，显然带有有重农学派的痕迹。笔者认为李嘉图的地租理论是
马克思之前地租理论的最高峰，但他否定绝对地租的存在。他混
淆了自然价格与价值，因此看不出农产品以高于自然价格、低于
价值的价格出售，便有一个可转化的绝对地租的超额利润的存在。
（二）对边际生产力说的思考。笔者认为地租的边际生产力说
是在边际效用价值论的误导下催生出来的。效用价值论是错误的
价值论，它把效用作为价值的源泉，以消费者对效用的主观评价
作为衡量价值的尺度，否认商品价值的内在客观属性，用现象分
析代替本质分析，这早就遭到斯密和李嘉图的批判，马克思在资
本论中更是多次进行详细的反驳。商品的效用，不论对其作主观
的解释还是做客观的解释，其本质不外是讲商品的使用价值或这
种使用价值在人们心理上所引起的满足程度的主观评价。边际效
用论是将使用价值等同于商品交换价值和价值的理论，是主观唯
心主义价值论。边际生产力说不把地租看成剩余也脱离了科学的
理论。它认为“各种因素的报酬是按耗尽总产出之价值而不存在
剩余”，这样就掩盖了资本主义的剥削本质，抹杀了地租的剩余价
值本质。而且边际生产力在实际应用过程中也存在着巨大的困难，
实践证明，剩余说在西方土地估价中占据着绝对的主导地位。
（三）对地租部门间净产品说的思考。斯拉法的经济体系与马
克思的本身就存在着很大的差别，因此他们的地租理论也必然不
同。就生产理论而言，斯拉法强调分配对生产方法选择的决定作
用，而马克思则将生产过程视为二重性的生产过程，即生产既是
使用价值生产过程，又是价值增殖过程。资本家追逐剩余价值的
目的决定了使用价值的生产，因此，单就两者都强调分配对生产
的重要作用来说，这两种理论有其相似之处。当然，两种理论得
出其结论所依据的基础是完全不同的，马克思依据的是劳动价值
论，而斯拉法依据的则是标准商品理论。就此来说，两种生产理
论又存在着根本的不同。就分配理论来说，两者的分配理论有着
各自的涵义：(1)就术语上说，马克思的利润以及平均利润都是针
对包括工资在内的整个预付资本而言的；斯拉法的利润则是针对
工资而言的。而且，马克思的利润概念是剩余价值的转化形式，它
首先是一个质的范畴；斯拉法的利润概念仅仅是一个数量概念。(2)
马克思通过其分配学说，其根本目的是要说明资本家和工人之间
的阶级对立关系，这种阶级对立达到一定程度，就会爆发无产阶
级革命，因此，其分配学说具有一定的政治色彩；斯拉法仅仅说
明分配中工资和利润的分割会影响相对价格的决定，是从量的角
度分析价格的运动，不带有政治色彩。地租理论在一定程度上作
为生产和分配理论的一个方面，也随着背景理论的不同而存在差
距。但是部门间净产品说把地租看成是剩余这是值得赞同的。
